












































































































Headline SMKDA rangkul 3 anugerah
MediaTitle Harian Metro
Date 24 Dec 2012 Language Malay
Circulation 324,097 Readership 1,981,000
Section Variasi Color Full Color
Page No V17 ArticleSize 308 cm²
AdValue RM 11,375 PR Value RM 34,126
